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Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami 
perkembangan cukup pesat. Identitas Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota 
pariwisata ternyata mempunyai pengaruh besar pada proses diversifikasi ekonomi 
perdesaan. Desa-desa di sekitar Kota Yogyakarta telah mengalami proses perubahan cepat 
dalam struktur mata pencaharian penduduk ke arah jasa-jasa perdagangan yang memiliki 
kaitan kuat dengan peranan Kota Yogyakarta sebagai pusat pariwisata dan pendidikan. 
 Yogyakarta terkenal di seluruh Indonesia sebagai pusat seni dan budaya, karena adanya 
Institut Seni Indonesia, sebagai salah satu lembaga pendidikan seni terbesar nasional.Pada 
dasarnya Yogya tempo dulu sudah banyak menampilkan nilai-nilai yang tidak lekang oleh 
zaman.Maka dengan berputarnya waktu, Yogya masih saja menampilkan berbagai wajah 
yang khas melalui seni dan budaya.Perkembangan ini tidak lepas dari aura keraton yang 
tetap menjaga komitmennya untuk tetap melestarikan nilai-nilai dari sebuah seni dan 
budaya.Kebutuhan-kebutuhan seperti tersedianya suatu wadah yang membuat masyarakat 
untuk mempelajari dan menampung kegiatan-kegiatan dalam bidang seni melukis. Adat dan 
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